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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
prvom tromjese~ju 2008. godine na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
»Dr. Fran Mihaljevi}« u Zagrebu
Prvo tromjese~je 2008. godine bilo je
uobi~ajeno za ovo doba. Zabilje`en je velik
broj oboljelih od respiratornih bolesti. Uz
uobi~ajene uzro~nike: viruse i bakterije koje
se javljaju tijekom cijele godine, javlja se i
virus influence (gripe). Virusolo{kim pre-
tragama dokazana je i A i B influenca, a is-
tovremeno ima i dosta izolacija adenovi-
rusa, sincicijelnih te parainfluence.
Broj oboljelih od influence je vjerojatno
vi{i od prikaza u tablici, jer je mnogo bo-
lesnika prikazano kao febrilna stanja, a i
ve}ina pneumonija su posljedica influence.
U prvom i drugom mjesecu prevladava A
virus, a u o`ujku B.
Istovremeno bilje`imo porast strepto-
koknih bolesti i to naro~ito u velja~i kada
po~inje nastava u {kolama.
U tom vremenu imali smo i 4 meningo-
kocemije u male djece (meningokok grupe
B). Porastao je broj oboljelih od sinusitisa.
Zabilje`en je i karakteristi~an porast
smrtnosti izazvan influencom a me|u umrli-
ma je i jedno dijete.
Broj crijevnih infekcija u ovom dijelu go-
dine je relativno visok s tim da ~e{}e dokazu-
jemo virusni uzro~nik (Rota virus), a od
salmonela naj~e{}e je izolirana S. enteritidis.
U isto vrijeme bilje`imo ve}e i manje
epidemije crijevnih infekcija.
Epidemija megalerythema se javlja u
sva tri mjeseca.
Drugih epidemiolo{ki va`nih zbivanja
nije bilo.
Zabilje`ena su dva slu~aja mumpsa –








































Herpes simplex druge lokaliz.
AIDS
Parotitis vaccinalis
Sinusitis
Intoxicatio alimentaria
Tetanus
Bolest ma~jeg ogreba
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Tablica 1.
